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Resumen
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el desempeño docente y la satisfacción 
académica de los estudiantes de una universidad pública de Huánuco. Fue un estudio de enfoque cuantitativo 
de tipo correlacional. Se encuestó a 87 estudiantes universitarios de enfermería durante el 2019. Los 
instrumentos utilizados fueron las escalas: desempeño docente y satisfacción académica, previamente 
validada y fiabilizadas. Se aplicaron las consideraciones éticas para la investigación. Se realizó análisis 
descriptivo y el análisis bivariado fue mediante la prueba estadística Rho de Spearman para un valor p ≤ 0,05 y 
95% de confianza. En general, el desempeño docente percibida por los estudiantes de enfermería, alcanzó un 
nivel regular en 81,6% (71 estudiantes), asimismo, 12,6% (11 estudiantes) señalaron buen desempeño y 5,7% 
desempeño deficiente. En relación a la satisfacción académica, predominó e3l nivel medio en 87,4% (70) y 
satisfacción alta en 12,6% (11). Se obtuvo relación positiva y significativa entre la satisfacción académica y las 
competencias: específicas genéricas y básicas, confrontado por el coeficiente Rho de Spearman cuyo valor fue 
r  = 0,50 con p≤0,000, siendo estadísticamente significativa. En conclusiones se observó relación moderada s
estadísticamente significativa entre el desempeño docente y la satisfacción académica de los estudiantes 
universitarios, evidenciándose que a mayor desempeño docente, es mayor la satisfacción estudiantil (p ≤ 0,05).
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Abstract
The objective of the research was to determine the relationship between teaching performance and academic 
satisfaction of students at a public university in Huánuco. It was a study with a correlational quantitative 
approach. 87 university nursing students were surveyed during 2019. The instruments used were the scales: 
teaching performance and academic satisfaction, previously validated and reliable. Ethical considerations for 
research were applied. Descriptive analysis was performed and the bivariate analysis was using the Spearman 
Rho statistical test for a p value ≤ 0.05 and 95% confidence. In general, the teaching performance perceived by 
nursing students reached a regular level in 81.6% (71 students), likewise, 12.6% (11 students) indicated good 
performance and 5.7% poor performance. Regarding academic satisfaction, the medium level prevailed in 
87.4% (70) and high satisfaction in 12.6% (11). A positive and significant relationship was obtained between 
academic satisfaction and competencies: generic and basic specific, compared by Spearman's Rho coefficient 
whose value was r  = 0.50 with p≤0.000, being statistically significant. In conclusions, a statistically significant s
moderate relationship was observed between teaching performance and academic satisfaction of university 
students, showing that the higher the teaching performance, the higher the student satisfaction (p ≤ 0.05).
Keywords: teaching performance, academic satisfaction, basic skills, nursing.
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El proceso de cambio histórico que está 
viviendo la educación, corresponde al resulta-
do de las necesidades sociales que ha 
generado la transformación y la reformulación 
de los sistemas instituidos. En torno a ello, la 
docencia de enseñanza universitaria debe 
asumir, nuevos compromisos que trasciendan 
el papel del docente en procura de mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de forma 
eficiente y con calidad (Merellano-Navarro, 
Almonacid-Fierro, Moreno-Doña & Castro-
Jaque, 2016).
En los últimos tiempos, la enseñanza vista 
desde la perspectiva del estudiante, expresan 
la necesidad de un mejoramiento del perfil 
profesional docente ya que acorde con las 
nuevas tendencias en enseñanza, demandan 
de nuevas estrategias y conocimientos, 
orientadas a la solución de numerosos 
requerimientos que se dan cada día (Más 
Torelló, 2012). Además, la preocupación por la 
calidad de la educación universitaria, constitu-
ye un rasgo esencial de la educación superior 
en los países más desarrollados, el cual 
constituye un paso imprescindible para medir 
el desempeño del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En Europa, la evaluación del 
profesorado universitario —en calidad de la 
docencia y productividad científica— es una 
práctica generalizada; en América Latina, esta 
preocupación se refleja en la multiplicación de 
congresos y reuniones nacionales e interna-
cionales sobre el tema, pero sin llegar a operar 
eficientemente la calidad, es decir, que ésta 
todavía se encuentra en el discurso (Salinas & 
Martínez, 2007).
El desempeño laboral califica la calidad 
profesional con la que se espera que haga el 
docente de educación, valora diferentes 
cualidades como pueden ser comporta-
mientos en el trabajo, puntualidad, disposición 
para el trabajo, compromiso institucional, 
disciplina, desarrollo pedagógico, innovación, 
etc. (De La Cruz, 2007). Es así que el desem-
peño de los profesores universitarios se 
encuentra estrechamente vinculado con los 
aprendizajes de los educandos y la formación 
profesional que alcanzan estos últimos (Jerez, 
Orsini & Hasbún, 2016), y aunque cronoló-
gicamente se consideró que una formación 
científica sólida era suficiente para ejercitar 
una docencia adecuada, últimamente hay 
consenso en que ser docente corresponde a 
una tarea compleja que demanda un entrena-
miento específico y sistematizado para tener 
éxito (Troncoso, Pérez, Vaccarezza, Aguilar & 
Muñoz, 2017).
 
Los resultados de un sistema de evaluación 
del rol de enseñanza del profesorado 
favorecen la toma de decisiones, con ello, el 
papel de la enseñanza alcanzará una mayor 
relevancia (Loureiro, Míguez, & Otegui, 2016). 
Ello, se corrobora con el análisis de un estudio 
realizado en México, que en función al 
diagnóstico educativo ejecutado en 2013, en la 
facultad de enfermería, hallaron durante la 
implementación del actual programa curricu-
lar, una eficiencia terminal en 45,7%, resultado 
que es atribuida por los alumnos a la necesi-
dad de mejoras en el plan curricular educativo, 
pues, no se analizan con la profundidad 
necesaria los contenidos de los programas (un 
desempeño docente con requerimiento de 
mejoras), existen frecuentes inasistencias de 
los docentes, lo que implica limitantes para el 
desarrollo de las competencias profesionales 
de los estudiantes y disminuyen la posibilidad 
de integrar la teoría a la práctica (Pecina, 
2018). En el mismo análisis, en Perú, Díaz 
(2013) estimó que 63% de los alumnos del 
quinto año de Enfermería manifestaron un 
nivel de satisfacción bajo y un nivel de 
satisfacción medio en 37% sobre la enseñanza 
de la asignatura Enfermería en Salud del 
Adulto y Anciano.
Estudios relacionados a factores que motivan 
al docente en ejercicio, a elevar su desempeño 
profesional en el aula, está la motivación 
intrínseca provocada por la vocación, valora-
ción de su trabajo, gusto por el mismo; 
además, interviene la motivación extrínseca 
como actualizaciones docentes, valoración de 
su trabajo e incentivos, según Angarita y 
Herrera (2006), extraído de Santos & Segura 
(2017). También, influye la presión adminis-
trativa, tal como indica Mendoza (2013), el/la 
docente al verse presionado por realizar lo 
mejor posible su trabajo para responder a las 
exigencias de una autoridad, aumenta el nivel 
de estrés que maneja, restándole libertad, 
creatividad, confianza en sí mismo, tolerancia 
con sus estudiantes y más.
En la misma línea, Miranda (2015), reconoce 
que el ejercicio de planeación es causante de 
insatisfacción, queda claro que a los docentes 
que han sido indagados no les gusta planear 
sus clases de manera estricta, tal y como está 
establecido desde la dirección y supervisado 
por la tutora del programa todos a aprender, 
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resultando esta situación negativa en la 
percepción de satisfacción en relación al 
apoyo y trato docente. La no difusión del papel 
de protagonismo y liderazgo del educador son 
situaciones que también mellan su labor.
Las universidades cumplen la tarea de 
satisfacer los requerimientos del alumno por 
ser indicador clave para evaluar la calidad 
educativa, esto amerita desarrollar competen-
cias profesionales en los educandos para que 
afronten con éxito los cambios sociales, 
científicos y tecnológicos que nacen de la 
globalización y por lo que demanda que los 
profesionales alcancen nuevos conocimien-
tos, actitudes, habilidades y valores académi-
cos, para que satisfagan las necesidades de 
una sociedad que evoluciona constantemente 
hacia la internacionalización ocupacional 
(Pecina, 2017). En tal situación, las institucio-
nes de Educación Superior han considerado la 
necesidad de mejorar la calidad de la 
enseñanza que ofrecen. 
El motivo de medir la satisfacción de los 
alumnos universitarios, radica en el hecho de 
que son ellos el determinante principal y 
garantía de la existencia y mantenimiento de 
las instituciones de educación superior. Los 
alumnos son los destinatarios de la educación, 
son los que mejor pueden apreciarla y, aunque 
poseen una visión parcial, su percepción 
suministra un referente que debe tomarse en 
cuenta (Gento & Vivas, 2003). De ello, se 
infiere que la satisfacción del estudiante 
determina la eficiencia en distintos aspectos 
que articulan la experiencia educacional, con 
el rigor de las asignaturas, las interrelaciones 
con su docente y sus compañeros, la justicia 
con que se le evalúa, así como con las 
instalaciones y equipamiento que ayudan a 
dichas interacciones (Flores, 2005). 
En la actualidad, la situación que enfrentan las 
instituciones de educación superior para 
elevar su estatus y formar “actores exitosos en 
los cambios científicos, tecnológicos y labora-
les” representa un reto; esto, debido a los 
parámetros de calidad internos que han sido 
difíciles de medir ya que son innumerables los 
factores que intervienen en el aprendizaje de 
los estudiantes y, por tanto, en que éstos 
logren su satisfacción con tales servicios. Por 
tanto, la satisfacción del estudiante en el 
desarrollo de las competencias, corresponden 
al eje central de la totalidad de los procesos 
que se efectúan en las universidades, pues, su 
papel sustantivo es la docencia centrada en él 
(Bueno, Brito & Brito, 2018). Así también, no se 
han realizado estudios que tomen la satisfac-
ción como indicador de calidad, por lo que hay 
escasa información sobre los factores que 
intervienen en la satisfacción estudiantil en 
cuanto a servicios, docencia, recursos y 
atención universitaria (Pérez & Pereyra, 2015).
Por otro lado, para afrontar los retos del siglo 
XXI, el sistema educativo de nivel superior 
depende de la calidad y desempeño de sus 
profesores, quienes se transforman en una de 
las variables más esenciales durante el proce-
so formativo (Bueno, Brito, & Brito, 2018).
Ante este panorama, la presente investigación 
tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el desempeño docente y el nivel de satisfac-
ción de los estudiantes de enfermería de la 
Salud de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco-Perú, 2019, cuya impor-
tancia radica en los procesos de mejora de la 
calidad del servicio educativo que posibilitará a 
los gestores y docentes de la organización 
educativa de nivel superior en estudio.
Bases teóricas
Dado los cambios que ha sufrido la educación 
superior recientemente en todo el mundo, las 
universidades afrontan desafíos en formar en 
los alumnos las competencias necesarias que 
les faciliten desempeñarse en los distintos 
campos laborales (Ospina, 2006). Este para-
digma implanta condiciones de exigencias en 
relación a la competitividad y vigencia de los 
conocimientos de los profesionales egresa-
dos. Por tanto, el docente universitario es uno 
de los responsables de estimular en los 
alumnos los conocimientos propios de la 
disciplina que enseña y las competencias que 
son demandantes para la adaptación en el 
mundo ocupacional (Daura, 2011). En este 
sentido, se ha podido comprobar en importan-
tes contribuciones de prestigiosos investiga-
dores, la importancia de la evaluación del 
desempeño del docente universitario con la 
finalidad de mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Dada las múltiples 
funciones del docente universitario su evalua-
ción deberá tomar en cuenta no solo la 
docencia, también la gestión social, la 
administración y la investigación (Cancino & 
Marquez, 2015) (Sancho, Creus & Padilla, 
2010) (De León & Huerta, 2010).
La evaluación del desempeño docente en la 
educación superior se ha llevado a cabo por 
varios procedimientos y métodos, tales como: 
la autoevaluación del docente, la evaluación 
por pares y responsables académicos y la 
evaluación por los alumnos, por solo mencio-
nar algunos de los procedimientos más 
difundidos (Tobón, Pimienta & García, 2010) 
(Moreno, Nava & Campos, 2014). Si bien con 
el transcurrir del tiempo se ha indagado tener 
más referentes de cómo evaluar el desempeño 
docente, sigue dominando el empleo de 
encuestas de opinión de estudiantes, lo 
anterior, se justifica tomando en consideración 
los componentes poblacionales estudiantiles y 
docentes que forman parte del proceso 
(Moreno, Nava & Campos, 2014). Según 
Marsh (2007) los alumnos son fuente 
evaluadora válida y confiable de la eficacia del 
desempeño docente, por lo que la sugiere para 
los propósitos de mejorar la enseñanza, la 
toma de decisiones acerca del personal 
académico y salvaguardar el control de la 
calidad educativa. Si verdaderamente habla-
mos de una evaluación integral de la compleja 
actividad del docente, creemos entonces que 
no se le debe restar importancia a la opinión de 
los que directamente reciben el producto del 
desempeño docente y que son la razón de ser 
de su existencia (Pimienta, 2014). Por otro 
lado, Fernández (2011) considera que los 
docentes no mejorarán su enseñanza, toman-
do una perspectiva profesional de su labor, si 
no someten su enseñanza y sus prácticas 
educativas a procesos de evaluación que 
enfoquen la mejora y que, incluso, reconozcan 
la calidad docente.
En la literatura científica revisada se confirman 
innumerables estudios realizados para evaluar 
la efectividad del docente desde la perspectiva 
de los alumnos (Moreno, Nava & Campos, 
2014) (Paramo, 2008) (Pimienta, 2014) 
(Rocha , 2013) y el orden de prioridad que 
conceden a cada componente definida para la 
evaluación del docente (Cortes, Campos & 
Moreno, 2014) mientras en menor medida se 
valoran investigaciones que comparen las 
opiniones  de estudiantes y profesores sobre 
el desempeño docente. No obstante, Tobón, 
Pimienta y García (2010) subraya que desde la 
perspectiva socio formativo de las competen-
cias, el énfasis no está en los alumnos, ni 
tampoco en los docentes, sino en la relación 
intersistémica de ambos.
Por otra parte, la satisfacción académica de los 
estudiantes se ha conceptualizado de muchas 
formas, pero implica la percepción o expecta-
tiva que se posee sobre un producto o servicio 
y el resultado obtenido. Por esto la satisfacción 
puede verse como una evaluación susceptible 
de ser cambiada de acuerdo al rendimiento 
percibido.
Simonovis (2009) define la satisfacción 
académica como un proceso personal, indivi-
dual, que el individuo que lo siente en su 
quehacer diario lo declara con lo que dice y 
hace, esta puede hallarse tanto en el contenido 
de la carrera como en el contexto.
Vildoso (2002) menciona que la satisfacción 
académica puede identificarse como la expe-
riencia o sentimiento de éxito en la realización 
de un logro determinado. Así el juicio de 
satisfacción consiente percibir el nivel de 
bienestar que la persona experimenta con su 
vida o hacia ciertos aspectos tales como la 
salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, etc.
Leipiani-Diaz, Dueña-Rodríguez, Medialdea-
Waldossell & Bocchino (2013) señalan que la 
satisfacción académica del estudiante se 
considera una forma de evaluación, siendo 
una herramienta trascendental para cualquier 
institución educativa, corresponde a un medio 
de comunicación que proporciona la construc-
ción de conocimientos, además facilita regular 
y retroalimentar el aprendizaje a través de 
métodos que contemplen la validez y confiabi-
lidad.
Y, en referencia al desempeño docente, Del 
Castillo (2008) citado en Sisniegues (2017), 
señala que es el ejercicio práctico del docente 
que efectúa sus obligaciones y roles estableci-
dos legal, institucional y socialmente que son 
innatos a la profesión docente. Entre estas 
acciones se encuentran la planificación y 
programación educativa, uso de materiales y 
medios didácticos, la facilitación del aprendi-
zaje y la evaluación del aprendizaje.
Asimismo, Rivas (2010) señala que las compe-
tencias se clasifican en competencias básicas 
(fundamentales o esenciales) que se refieren a 
los comportamientos elementales que posee y 
deberá demostrar el docente; también en 
competencias genéricas (transversales) que 
son los comportamientos comunes a un mismo 
campo laboral, sectores o subsectores; y a las 
competencias específicas (técnicas) que 
corresponde los comportamientos laborales 
asociados a un área laboral determinada o 
específica; se vincula con el uso de instrumen-
tos y lenguaje técnico de una determinada 
función.
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resultando esta situación negativa en la 
percepción de satisfacción en relación al 
apoyo y trato docente. La no difusión del papel 
de protagonismo y liderazgo del educador son 
situaciones que también mellan su labor.
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globalización y por lo que demanda que los 
profesionales alcancen nuevos conocimien-
tos, actitudes, habilidades y valores académi-
cos, para que satisfagan las necesidades de 
una sociedad que evoluciona constantemente 
hacia la internacionalización ocupacional 
(Pecina, 2017). En tal situación, las institucio-
nes de Educación Superior han considerado la 
necesidad de mejorar la calidad de la 
enseñanza que ofrecen. 
El motivo de medir la satisfacción de los 
alumnos universitarios, radica en el hecho de 
que son ellos el determinante principal y 
garantía de la existencia y mantenimiento de 
las instituciones de educación superior. Los 
alumnos son los destinatarios de la educación, 
son los que mejor pueden apreciarla y, aunque 
poseen una visión parcial, su percepción 
suministra un referente que debe tomarse en 
cuenta (Gento & Vivas, 2003). De ello, se 
infiere que la satisfacción del estudiante 
determina la eficiencia en distintos aspectos 
que articulan la experiencia educacional, con 
el rigor de las asignaturas, las interrelaciones 
con su docente y sus compañeros, la justicia 
con que se le evalúa, así como con las 
instalaciones y equipamiento que ayudan a 
dichas interacciones (Flores, 2005). 
En la actualidad, la situación que enfrentan las 
instituciones de educación superior para 
elevar su estatus y formar “actores exitosos en 
los cambios científicos, tecnológicos y labora-
les” representa un reto; esto, debido a los 
parámetros de calidad internos que han sido 
difíciles de medir ya que son innumerables los 
factores que intervienen en el aprendizaje de 
los estudiantes y, por tanto, en que éstos 
logren su satisfacción con tales servicios. Por 
tanto, la satisfacción del estudiante en el 
desarrollo de las competencias, corresponden 
al eje central de la totalidad de los procesos 
que se efectúan en las universidades, pues, su 
papel sustantivo es la docencia centrada en él 
(Bueno, Brito & Brito, 2018). Así también, no se 
han realizado estudios que tomen la satisfac-
ción como indicador de calidad, por lo que hay 
escasa información sobre los factores que 
intervienen en la satisfacción estudiantil en 
cuanto a servicios, docencia, recursos y 
atención universitaria (Pérez & Pereyra, 2015).
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XXI, el sistema educativo de nivel superior 
depende de la calidad y desempeño de sus 
profesores, quienes se transforman en una de 
las variables más esenciales durante el proce-
so formativo (Bueno, Brito, & Brito, 2018).
Ante este panorama, la presente investigación 
tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el desempeño docente y el nivel de satisfac-
ción de los estudiantes de enfermería de la 
Salud de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco-Perú, 2019, cuya impor-
tancia radica en los procesos de mejora de la 
calidad del servicio educativo que posibilitará a 
los gestores y docentes de la organización 
educativa de nivel superior en estudio.
Bases teóricas
Dado los cambios que ha sufrido la educación 
superior recientemente en todo el mundo, las 
universidades afrontan desafíos en formar en 
los alumnos las competencias necesarias que 
les faciliten desempeñarse en los distintos 
campos laborales (Ospina, 2006). Este para-
digma implanta condiciones de exigencias en 
relación a la competitividad y vigencia de los 
conocimientos de los profesionales egresa-
dos. Por tanto, el docente universitario es uno 
de los responsables de estimular en los 
alumnos los conocimientos propios de la 
disciplina que enseña y las competencias que 
son demandantes para la adaptación en el 
mundo ocupacional (Daura, 2011). En este 
sentido, se ha podido comprobar en importan-
tes contribuciones de prestigiosos investiga-
dores, la importancia de la evaluación del 
desempeño del docente universitario con la 
finalidad de mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Dada las múltiples 
funciones del docente universitario su evalua-
ción deberá tomar en cuenta no solo la 
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administración y la investigación (Cancino & 
Marquez, 2015) (Sancho, Creus & Padilla, 
2010) (De León & Huerta, 2010).
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nar algunos de los procedimientos más 
difundidos (Tobón, Pimienta & García, 2010) 
(Moreno, Nava & Campos, 2014). Si bien con 
el transcurrir del tiempo se ha indagado tener 
más referentes de cómo evaluar el desempeño 
docente, sigue dominando el empleo de 
encuestas de opinión de estudiantes, lo 
anterior, se justifica tomando en consideración 
los componentes poblacionales estudiantiles y 
docentes que forman parte del proceso 
(Moreno, Nava & Campos, 2014). Según 
Marsh (2007) los alumnos son fuente 
evaluadora válida y confiable de la eficacia del 
desempeño docente, por lo que la sugiere para 
los propósitos de mejorar la enseñanza, la 
toma de decisiones acerca del personal 
académico y salvaguardar el control de la 
calidad educativa. Si verdaderamente habla-
mos de una evaluación integral de la compleja 
actividad del docente, creemos entonces que 
no se le debe restar importancia a la opinión de 
los que directamente reciben el producto del 
desempeño docente y que son la razón de ser 
de su existencia (Pimienta, 2014). Por otro 
lado, Fernández (2011) considera que los 
docentes no mejorarán su enseñanza, toman-
do una perspectiva profesional de su labor, si 
no someten su enseñanza y sus prácticas 
educativas a procesos de evaluación que 
enfoquen la mejora y que, incluso, reconozcan 
la calidad docente.
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considera una forma de evaluación, siendo 
una herramienta trascendental para cualquier 
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de comunicación que proporciona la construc-
ción de conocimientos, además facilita regular 
y retroalimentar el aprendizaje a través de 
métodos que contemplen la validez y confiabi-
lidad.
Y, en referencia al desempeño docente, Del 
Castillo (2008) citado en Sisniegues (2017), 
señala que es el ejercicio práctico del docente 
que efectúa sus obligaciones y roles estableci-
dos legal, institucional y socialmente que son 
innatos a la profesión docente. Entre estas 
acciones se encuentran la planificación y 
programación educativa, uso de materiales y 
medios didácticos, la facilitación del aprendi-
zaje y la evaluación del aprendizaje.
Asimismo, Rivas (2010) señala que las compe-
tencias se clasifican en competencias básicas 
(fundamentales o esenciales) que se refieren a 
los comportamientos elementales que posee y 
deberá demostrar el docente; también en 
competencias genéricas (transversales) que 
son los comportamientos comunes a un mismo 
campo laboral, sectores o subsectores; y a las 
competencias específicas (técnicas) que 
corresponde los comportamientos laborales 
asociados a un área laboral determinada o 
específica; se vincula con el uso de instrumen-
tos y lenguaje técnico de una determinada 
función.
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 Materiales y métodos 
Tipo de estudio
Se trató de un estudio no experimental, 
descriptivo, transversal de tipo correlacional.
Población
La población estuvo conformada por 87 estu-
diantes de enfermería de segundo año de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco-Perú.
Procedimiento
Se utilizó una escala de desempeño docente, 
la cual presentó tres dimensiones: Competen-
cias Específicas, Competencias Genéricas y 
Competencias Básicas. El instrumento constó 
de 53 ítems y estuvo formada por la valoración 
de cinco alternativas que va de (1) totalmente 
desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo.
Asimismo, la satisfacción académica com-
prendió tres dimensiones: Satisfacción con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, Satisfac-
ción con la planificación del proceso enseñan-
za-aprendizaje, Satisfacción con apoyo y trato 
docente. Sus niveles y rangos respondieron a 
los siguientes baremos: alta, media y baja.
La recolección de datos se realizó previa 
coordinación y autorización. Todos los partici-
pantes de este estudio firmaron un consen-
timiento informado. Luego, se les entregó las 
escalas en forma impresa a los estudiantes 
que formaban parte de la población en estudio, 
quienes lo respondieron en sus salones de 
clases.
Análisis de datos
Para el análisis de la data se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión 22. En el análisis 
descriptivo de las variables se utilizaron las 
frecuencias y porcentajes. Se utilizó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov para determinar la 
normalidad de las variables. En el análisis 
bivariado se empleó la prueba de Correlación 
de Rho de Spearman. Se consideró una 
significancia estadística ≤ 0,05.
Aspectos éticos 
La participación de los estudiantes de enfer-
mería fue autorizada a través de un consenti-
miento informado.
Resultados
En cuanto a las características generales de 
los estudiantes de enfermería, se observó que 
83,9% tuvieron entre de 18 a 19 años, 82,7% 
fueron de sexo femenino y 31,0% tuvieron 
actividad laboral actual (Ver tabla 1).
Tabla 1. Descripción de las características 
generales de la muestra de estudiantes, 
Huánuco, 2019
Respecto al desempeño docente según 
opinión de los estudiantes de enfermería, 
mostraron un predominio de nivel regular para 
las competencias básicas (70,1%), genéricas 
(69,0%) y especificas (59,8%) (Figura 1).
Tabla 2. Dimensiones de satisfacción 
académica de estudiantes en estudio
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En general, en cuanto al desempeño docente 
según opinión de los estudiantes de enferme-
ría, el 81,6% (71 estudiantes) indicaron 
desempeño docente regular, asimismo el 
12,6% (11 estudiantes) desempeño docente 
bueno y el 5,7% desempeño docente defi-
ciente (Figura 2).
En relación a la satisfacción académica, las 
tres dimensiones presentaron satisfacción 
media predominante (Tabla 2).
El análisis global, concerniente a la satisfac-
ción académica, se obtuvo que la mayoría de 
los estudiantes de enfermería se ubicaron en 
el nivel medio (87,4%) (Figura 3).
Y, en cuanto a la comprobación de hipótesis, 
respecto a la relación entre desempeño docen-
te y la satisfacción académica, se encontró un 
coeficiente Rho de Spearman de 0,50 con 
p≤0,000, siendo estadísticamente significa-
tiva. Asimismo, existió relación significativa 
entre la satisfacción académica y las dimensio-
nes de desempeño docente como: competen-
cias específicas (p≤0,001), competencias 
genéricas (p≤0,000) y competencias básicas 
(p≤0,000) (Tabla 3). En consecuencia, los 
hallazgos de la presente investigación eviden-
cian que los puntos tienen una correlación 
positiva, donde podemos asumir que a mayor 
desempeño docente, mayor satisfacción 
académica (Figura 4).
Figura 1. Dimensiones del desempeño docente según opinión de estudiantes en estudio
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Figura 3. Satisfacción académica de la muestra de estudiantes, Huánuco, 2019
Figura 4. Dispersión de puntos entre desempeño docente y la satisfacción académica de la 


















Las universidades peruanas, han iniciado un 
proceso de reforma de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior universitaria, 
con el objetivo principal de certificar que todos 
los jóvenes del país tengan la oportunidad de 
acceder a una educación universitaria de 
calidad que permita su realización personal, 
desempeño profesional competente e 
incorporación de valores ciudadanos, con alta 
productividad (MINEDU, 2015). 
Tabla 3. Relación entre las dimensiones 
del desempeño docente y la satisfacción 
académica de la muestra de estudiante, 
Huánuco, 2020
De acuerdo al trabajo de Bazán, M. (2009), el 
profesor con formación pedagógica no sólo 
brinda instrucción, que es sólo un aspecto de 
su labor, sino también contribuye en la 
formación integral de la personalidad de los 
estudiantes, de fortalecer sus capacidades 
físicas, psíquicas y sociales, orientándolos 
adecuadamente, para que puedan internalizar 
fundamentos que graviten significativamente 
en sus ideales presentes, para que objetiva-
mente sientan, conozcan y quieran lo que 
hace; también menciona que es indispensable 
la correcta y oportuna orientación académica y 
psicológica a los estudiantes dentro y fuera del 
salón de clase para reforzar su desarrollo 
armónico, personalidad, convicciones e 
ideales; así como en el aspecto académico, si 
las explicaciones en las sesiones de clase no 
son suficientes; el profesor tiene el deber de 
reforzar su labor docente con trato amable y 
oportuno en las necesidades del alumno. En 
ese sentido, se deduce que los docentes 
deben considerar su desempeño pensando en 
la satisfacción del estudiante para obtener 
resultados favorables. Pues, una fuente válida 
y sustancial en razón a quiénes son los 
mejores formadores y cuáles son sus princi-
pales características se halla en la opinión de 
los estudiantes (Medina & Jarauta, 2013).
Entonces, la relación entre el desempeño 
docente y la satisfacción académica percibida 
por los estudiantes de una universidad pública 
de Huánuco Perú, pone en evidencia una 
correspondencia directa, positiva y significa-
tiva de nivel moderada. Este resultado lo 
explica (Gento & Vivas, 2003), donde señala 
que el objetivo de una institución educativa es 
lograr el más alto nivel de satisfacción 
estudiantil, ya que es la razón de ser de la 
existencia de las instituciones educativas y 
equivale como en las empresas al cliente 
externo, pero también se le considera cliente 
interno, porque es coagente de su educación, 
asumiendo la parte activa de su aprendizaje. El 
buen desempeño docente propicia en el 
estudiante, el desarrollo de la: autoestima, 
motivación, disciplina, confianza; auto gestio-
nando el conocimiento, toma de decisiones en 
su educación, gestión de sus propios recursos, 
responsabilizándolo de lo que va a aprender y, 
principalmente, que pueda sustentar con 
principios éticos el valor ante los demás sobre 
lo que espera de su formación educativa.
Los resultados de la presente investigación 
son congruentes con diferentes estudios, por 
ejemplo, los hallazgos de Paredes (2019), 
determinaron la existencia de correlación 
positiva y altamente significativa entre el 
desempeño docente y la satisfacción acadé-
mica del estudiante de la Universidad Nacional 
de Cajamarca. 
En la misma línea, García et al. (2019) confir-
man que más de la mitad de los estudiantes se 
encontraban como muy satisfecho y satisfe-
chos con el nivel de conocimientos de los 
docentes, razón por el cual hace énfasis en el 
apoyo y orientación integral que el docente 
puede ejercer sobre ellos, al estar más 
preparado académicamente. Puesto a que, 
uno de los roles del docente es ejecutar 
tutorías, este se ve reflejado en la aceptación y 
percepción recibida de los alumnos, donde el 
60% de la población indicó haber recibido 
tutorías por parte de los docentes; además de 
encontrarse una correlaciona significativa 
entre el grado de satisfacción sobre el de 
conocimientos, así como la actualización por 
parte de los docentes.
Otros estudios, como el realizado por Palacios, 
Ramírez y Serna (2016), también corroboran 
los hallazgos del presente estudio, donde 
concluyeron que el desempeño del docente de 
prácticas clínicas y la satisfacción de los 
alumnos de enfermería se asocian de forma 
directa. De igual manera, Pecina (2019) 
confirma que la calidad de servicio educativo 
(competencia docente) presentó una correla-
ción significativa en relación a la satisfacción 
académica de los estudiantes de enfermería 
de octavo semestre en una Universidad 
pública en México. Por su parte, Simangas 
(2019) concluyó que existe relación entre el 
desempeño docente y la satisfacción acadé-
mica en los alumnos del primer ciclo de la 
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Figura 3. Satisfacción académica de la muestra de estudiantes, Huánuco, 2019
Figura 4. Dispersión de puntos entre desempeño docente y la satisfacción académica de la 


















Las universidades peruanas, han iniciado un 
proceso de reforma de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior universitaria, 
con el objetivo principal de certificar que todos 
los jóvenes del país tengan la oportunidad de 
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Tabla 3. Relación entre las dimensiones 
del desempeño docente y la satisfacción 
académica de la muestra de estudiante, 
Huánuco, 2020
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desempeño docente y la satisfacción acadé-
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man que más de la mitad de los estudiantes se 
encontraban como muy satisfecho y satisfe-
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apoyo y orientación integral que el docente 
puede ejercer sobre ellos, al estar más 
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uno de los roles del docente es ejecutar 
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conocimientos, así como la actualización por 
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Otros estudios, como el realizado por Palacios, 
Ramírez y Serna (2016), también corroboran 
los hallazgos del presente estudio, donde 
concluyeron que el desempeño del docente de 
prácticas clínicas y la satisfacción de los 
alumnos de enfermería se asocian de forma 
directa. De igual manera, Pecina (2019) 
confirma que la calidad de servicio educativo 
(competencia docente) presentó una correla-
ción significativa en relación a la satisfacción 
académica de los estudiantes de enfermería 
de octavo semestre en una Universidad 
pública en México. Por su parte, Simangas 
(2019) concluyó que existe relación entre el 
desempeño docente y la satisfacción acadé-
mica en los alumnos del primer ciclo de la 
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Por otro lado, la investigación de Retamozo 
(2018), se expresa en los resultados de su 
estudio, indicando que consiguió determinar 
que existe una correlación moderada entre el 
desempeño docente y la satisfacción acadé-
mica de las estudiantes del X ciclo de la 
facultad de enfermería de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte.
Otros hallazgos, también, ponen en relieve la 
satisfacción estudiantil en tanto los docentes 
universitarios, explican de forma tal que 
consiguen los aprendizajes previstos, incu-
rriendo además en la relación pedagógica y el 
clima de aula (Guzmán, 2009). Le consideran 
como buenos docentes a aquellos que les 
facilitaron aprender significativamente más 
allá de lo cognitivo, motivándolos e influyendo 
positiva y sustancialmente en su forma de 
pensar, actuar y sentir (González, Castelló, & 
Font, 2014).
En la misma línea, Bueno, Brito y Brito (2018) 
hallaron que 71% de los estudiantes conside-
ran que siempre se sienten satisfechos por el 
desempeño de sus docentes y 76% comuni-
can que los docentes disponen de una 
metodología educativa para la construcción 
del conocimiento.
Los hallazgos de (Rosales-Rivadeneira et al., 
2019) hacen referencia que los docentes cum-
plen a cabalidad con sus funciones de 
formación, entre las competencias con mayor 
apreciación se hallan la puntualidad, cumpli-
miento del horario establecido, socialización 
del silabo, no obstante, en cuanto al desarrollo 
de capacidad crítica en el educando, el 
docente muestra debilidades.
Entonces, es evidente señalar que la evalua-
ción del docente posee vinculación con el 
impacto que este ejerce en la formación de los 
alumnos donde recae sobre la responsabilidad 
y el desarrollo profesional. En primera instan-
cia estos deben de conseguir los mínimos 
admisibles para las competencias señaladas 
dentro de los programas de estudio, donde uno 
de los modos de medición se sitúa, la satisfac-
ción académica percibida por los alumnos 
(Jara & Diaz, 2017). Acorde al desenvol-
vimiento que el profesor ha ejercido sobre las 
actividades y estrategias didácticas usadas, 
planificación de la enseñanza, mecanismos de 
revisión entre otros; donde el grado de 
conocimiento en razón a la organización y 
presentación de las acciones es percibido por 
los estudiantes (Alterio & Pérez, 2009).
Finalmente, los resultados del presente 
estudio, denotan la necesidad de la aplicación 
de la mejora continua, con estudios de 
medición de la satisfacción permanentes y 
subsecuentemente la mejora continua 
mediante cursos capacitación en aspectos 
pedagógicos, entendiéndose que la educación 
es una permanente renovación.
Conclusiones
Se encontró relación significativa y positiva 
entre el desempeño docente y la satisfacción 
en estudiantes de enfermería de la Univer-
sidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Y, también se encontró relación significativa 
entre la satisfacción académica y las dimen-
siones de competencias específicas, genéri-
cas y básicas.
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Por otro lado, la investigación de Retamozo 
(2018), se expresa en los resultados de su 
estudio, indicando que consiguió determinar 
que existe una correlación moderada entre el 
desempeño docente y la satisfacción acadé-
mica de las estudiantes del X ciclo de la 
facultad de enfermería de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte.
Otros hallazgos, también, ponen en relieve la 
satisfacción estudiantil en tanto los docentes 
universitarios, explican de forma tal que 
consiguen los aprendizajes previstos, incu-
rriendo además en la relación pedagógica y el 
clima de aula (Guzmán, 2009). Le consideran 
como buenos docentes a aquellos que les 
facilitaron aprender significativamente más 
allá de lo cognitivo, motivándolos e influyendo 
positiva y sustancialmente en su forma de 
pensar, actuar y sentir (González, Castelló, & 
Font, 2014).
En la misma línea, Bueno, Brito y Brito (2018) 
hallaron que 71% de los estudiantes conside-
ran que siempre se sienten satisfechos por el 
desempeño de sus docentes y 76% comuni-
can que los docentes disponen de una 
metodología educativa para la construcción 
del conocimiento.
Los hallazgos de (Rosales-Rivadeneira et al., 
2019) hacen referencia que los docentes cum-
plen a cabalidad con sus funciones de 
formación, entre las competencias con mayor 
apreciación se hallan la puntualidad, cumpli-
miento del horario establecido, socialización 
del silabo, no obstante, en cuanto al desarrollo 
de capacidad crítica en el educando, el 
docente muestra debilidades.
Entonces, es evidente señalar que la evalua-
ción del docente posee vinculación con el 
impacto que este ejerce en la formación de los 
alumnos donde recae sobre la responsabilidad 
y el desarrollo profesional. En primera instan-
cia estos deben de conseguir los mínimos 
admisibles para las competencias señaladas 
dentro de los programas de estudio, donde uno 
de los modos de medición se sitúa, la satisfac-
ción académica percibida por los alumnos 
(Jara & Diaz, 2017). Acorde al desenvol-
vimiento que el profesor ha ejercido sobre las 
actividades y estrategias didácticas usadas, 
planificación de la enseñanza, mecanismos de 
revisión entre otros; donde el grado de 
conocimiento en razón a la organización y 
presentación de las acciones es percibido por 
los estudiantes (Alterio & Pérez, 2009).
Finalmente, los resultados del presente 
estudio, denotan la necesidad de la aplicación 
de la mejora continua, con estudios de 
medición de la satisfacción permanentes y 
subsecuentemente la mejora continua 
mediante cursos capacitación en aspectos 
pedagógicos, entendiéndose que la educación 
es una permanente renovación.
Conclusiones
Se encontró relación significativa y positiva 
entre el desempeño docente y la satisfacción 
en estudiantes de enfermería de la Univer-
sidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Y, también se encontró relación significativa 
entre la satisfacción académica y las dimen-
siones de competencias específicas, genéri-
cas y básicas.
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